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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Bremmer, Ian; " The end of the free market, who wins the war between  states and corporations?", 
New York: Portfolio, c2010. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
Nummela, Niina, ed.; "International growth of small and medium  enterprises", New York: 
Routledge, c2010. Vea la Ficha Bibliográfica.  
 
Ross, Robert S., ed; Tunsjo, Oystein, ed.; Tuosheng, Zhang, ed.; "US-China-EU relations, 
Managing the new world order", Abingdon, New  York: Routledge, c2010. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
